


























































第一編 審判衙門 第一編 総則















































































































第二章 土地管轄 第二節 土地の管轄
第13條 訴訟由被告普通審判籍所在地之 第10条 訴ハ被告ノ普通裁判籍所在地ノ


































































































































































































































































136 法学論集 86 〔山梨学院大学〕
─ 136 ─




































































































































































第二編 當事人 第二章 当事者















































































































































































































































































































































































































































































































































































148 法学論集 86 〔山梨学院大学〕
─ 148 ─

























































































































































































































第六章 訴訟擔保 第六節 訴訟上の担保
第140條 訴訟之擔保，應提存現金或經審 第108条 訴訟上ノ担保ヲ供スヘキ場合ニ























































































































































































































































































第三編 普通訴訟程序 第三章 訴訟手続
第一章 總則









































































































































































































































































































































































































































第215條 日期於審判衙門之法庭內開始。 第183条 期日ハ裁判所ニ於テ之ヲ開ク。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第二章 地方審判廳第一審訴訟程序 第一章 地方裁判所ノ訴訟手続





























































































































































































































































































第332條 準備程序，於本案或中間之爭點 第307条 準備手続ハ本案又ハ中間ノ争カ









































































































































































































































































































































































































































































































第384條 官吏、公吏或曾為官吏、公吏之 第345条第項 左ノ場合ニ於テハ証言ヲ








































































































































































第397條 證人得請求日費及旅費。 第364条 証人ハ法律ニ定メタル日当及ヒ
旅費ヲ請求スルコトヲ得。


























































































































































































































































































































































































































































第448條 檢證物因性質或重大窒礙，於言 第413条 受訴裁判所ハ受命判事又ハ受託









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第四章 上訴程序 第三編 上訴
















































































































































































































































































































































































































































































































































第三節 抗告程序 第三章 抗告



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第668條 審判衙門非有特別事項，不得命 第943条 裁判所ハ特別ノ事情アルトキニ




























































































































































































































































































































































































































































第五章 人事訴訟 第六編 人事訴訟









































































































































































































































































































































































































































































































































第782條 因撤銷婚姻、確認婚姻成立或不 第546条 婚姻ノ取消、其無効又ハ其成立







































































































































































































9 0 1 2
第2章 土地管轄 第13〜3条
第13条 第10条 第25条 第20条 第15条
明治3年民事訴
訟法 第11条
第14条 第11条 第27条 第22条
第16条 第12条 第28条 第15条




































3 0 0 0
第5章 裁判衙門職員之回避、拒却及引避 第42〜52条
第50条 第44条 第42条 第36条
第51条 第45条 第43条 第37条






3 8 0 0






































2 10 1 6
第章 多数当事者 第72〜94条
第72条 第63条 第74条 第65条 第73条





第90条 第76条 第83条 第67条2項 第79条


















6 10 0 7
第章 訴訟代理人 第95〜109条
第97条 第81条 第95条 第79条 第96条
第99条 第85条 第98条 第83条 第106条
第101条 第82条 第100条 第86条 第107条












1 1 0 2
第章 訴訟費用 第114〜139条
第114条 第91条 第120条 第104条 第117条
第115条 第92条 第121条 第98条 第123条
第116条 第93条 第122条 第99条 第125条
第118条 第94条 第127条 第97条 第126条
第119条 第95条 第128条 第100条 第129条
第124条 第96条 第130条 第101条 第131条







10 8 0 8
第章 訴訟担保 第140〜151条

























1 9 0 2
第章 訴訟救助 第152〜167条
第158条 第121条 第152条 第116条 第154条









3 6 0 7
計27か条 計50か条 計1か条 計37か条
260 法学論集 86 〔山梨学院大学〕
─ 260 ─
出典：筆者により作成。
























第177条 第155条 第169条 第130条 第175条 第172条
第178条 第157条 第185条 第161条 第176条 第173条























第197条 第174条 第214条 第182条 第212条
第202条 第169条 第215条 第183条 第229条
第203条 第170条 第216条 第184条 第253条



























































第263条 第127条 第246条 第211条
第264条 第133条 第247条 第212条
第265条 第248条 第213条
第266条 第134条 第249条 第217条
第271条 第135条 第250条 第214条




第289条 第148条 第262条 第280条
第292条 第150条 第267条 第245条
第293条 第149条 第268条 第242条
第269条 第248条




















































第305条 第221条 第303条 第220条 第337条





第310条 第228条 第308条 第226条 第343条
第311条 第229条 第312条 第233条 第349条


































第330条 第305条 第335条 第309条 第491条








第341条 第313条 第344条 第316条




第342条 第315条 第350条 第322条
第345条 第318条 第353条 第323条
第346条 第319条 第356条 第327条
第347条 第320条 第359条 第329条
第348条 第321条 第363条 第332条







第357条 第325条 第371条 第351条
第358条 第328条 第372条 第353条
第361条 第326条 第374条 第352条
第362条 第330条 第375条 第355条























第380条 第361条 第392条 第349条
第381条 第341条 第398条 第372条












第395条 第363条 第413条 第377条





第400条 第366条 第418条 第386条

















第417条 第385条 第437条 第401条
第425条 第388条 第440条 第403条
第426条 第390条 第443条 第406条
第427条 第391条 第444条 第407条




















第439条 第402条 第458条 第253条
266 法学論集 86 〔山梨学院大学〕
─ 266 ─
第441条 第404条 第459条 第254条
第442条 第405条 第460条 第258条




第450条 第415条 第464条 第256条
第451条 第416条 第465条 第260条







第466条 第268条 第475条 第275条





第470条 第276条 第480条 第282条














第492条 第287条 第500条 第295条
第493条 第288条 第502条 第296条
第494条 第289条 第507条 第301条














計97か条 計97か条 " 計19か条
268 法学論集 86 〔山梨学院大学〕
─ 268 ─
出典：筆者により作成。





















第516条 第422条 第517条 第423条










計か条 計か条 " "
第四章
第530条 第437条 第528条 第433条 第536条
第531条 第436条 第529条 第435条 第539条
第535条 第442条 第532条 第438条 第552条
第540条 第446条 第533条 第440条 第555条





第546条 第454条 第538条 第456条 第574条
第549条 第461条 第543条 第450条、
第451条
第577条
第551条 第463条 第544条 第586条
第553条 第464条 第545条 第453条 第589条
第554条 第465条 第547条 第457条 第601条
第559条 第443条 第548条 第458条 第602条


















第578条 第478条 第564条 第467条
第581条 第481条 第565条 第435条
第584条 第485条 第566条 第468条
第593条 第490条 第571条 第471条
























計22か条 計41か条 " 計12か条
270 法学論集 86 〔山梨学院大学〕
─ 270 ─
出典：筆者により作成。




















第609条 第504条 第603条 第505条






















































第630条 第627条 第622条 第620条





















計4か条 計1か条 0 計2か条
第二章 証書訴訟






第642条 第521条 第649条 第526条
第643条 第522条























第653条 第921条 第663条 第932条
第654条 第922条 第664条 第941条


















計12か条 計8か条 0 0
第四章 公示催告手続
第670条 第949条 第672条 第951条 第678条
第671条 第948条 第674条 第953条 第683条
















第685条 第960条 第691条 第606条 第707条





第696条 第609条 第697条 第611条
第699条 第612条 第698条 第610条
第710条 第967条 第701条 第613条













第722条 第977条 第713条 第969条











計20か条 計26か条 0 計10か条
第五章 人事訴訟
第726条 第575条 第731条 第581条 第745条
第727条 第577条 第733条 第583条 第748条
第728条 第578条 第735条 第589条 第749条







第730条 第579条 第587条 第754条
第732条 第582条 第737条 第588条 第755条
第734条 第586条 第738条 第584条 第756条
第741条 第530条 第739条 第585条 第760条
第747条 第532条 第740条 第590条 第767条
第751条 第596条 第742条 第592条 第783条




第766条 第603条 第746条 第593条
第770条 第531条 第752条 第598条










第788条 第551条 第764条 第600条
第789条 第552条 第765条 第602条
第790条 第554条 第768条 第529条
第792条 第562条 第769条 第530条
第796条 第560条 第771条 第528条
第797条 第563条 第772条 第534条









































第一章 事物管轄 第1〜12条 第一節 事物の管轄 第1〜9条




























第五章 訴訟費用 第114〜139条 第五節 訴訟費用 第91〜107条
第六章 訴訟担保 第140〜151条 第六節 訴訟上の担保 第108〜114条













第三節 日期及期間 第213〜228条 第三節 期日及び期間 第180〜192条

















































第364〜397条 第六節 人証 第334〜364条
第 三 款
鑑定
第398〜414条 第七節 鑑定 第372〜378条
第 四 款
証書
第415〜446条 第八節 書証 第379〜409条
第 五 款
検証
第447〜448条 第九節 検証 第411〜413条
第 六 款
証拠保全
第449〜457条 第十節 証拠保全 第414〜420条
第五節 裁判 第458〜491条 第二節 判決 第253〜286条
第六節 缺席判決 第492〜508条 第三節 欠席判決 第287〜302条
第七節 假執行之宣示 第509〜515条 第二節 判決 第261〜267条




第四章 上訴程序 第三編 上訴
第一節 控告程序 第528〜563条 第一章 控訴 第433〜466条
第二節 上告程序 第564〜586条 第二章 上告 第467〜486条
第三節 抗告程序 第687〜601条 第三章 抗告 第488〜497条











第四章 公示催告程序 第670〜725条 第九編 公示催告手続 第949〜979条


































第編 〜52条 31（60.78％) 17（33.33％) （3.92％） （3.92％)
第章 〜12条 9 0 1 2
第章 13〜36条 16 7 1 0
第章 37〜38条 0 2 0 0
第章 39〜41条 3 0 0 0
第章 42〜52条 3 8 0 0
第編 53〜167条 27（23.47％) 50（43.48％) （0.87％) 37（32.17％)
第章 53〜71条 2 10 1 6
第章 72〜94条 6 10 0 7
第章 95〜109条 4 6 0 5
第章 110〜113条 1 1 0 2
第章 114〜139条 10 8 0 8
第章 140〜151条 1 9 0 2
第章 152〜167条 3 6 0 7
第編 168〜617条 168（37.33％) 218（48.44％) （1.33％） 58（12.89％）
第章 168〜302条 42 60 6 27
第章 303〜515条 97 97 0 19
第章 516〜527条 5 7 0 0
第章 528〜602条 22 41 0 12
第章 603〜617条 2 13 0 0
第編 618〜800条 68（37.16％) 91（49.73％) 0 24（13.11％)
第章 618〜637条 4 14 0 2
第章 638〜649条 6 5 0 1
第章 650〜669条 12 8 0 0
第章 670〜725条 20 26 0 10
第章 726〜800条 26 38 0 11
合計 800条 294 376 9 121











































































































































第109條 法律上代理之規定，於法律上委 第109条 法定代理の規定は法律上の委任


































































































































































































































































































第254條 依第240條至第242條規定受繼中 第254条 第240〜242条の規定により中断

























































































































第349條 證據決定，不得聲明不服。 第349条 証拠の決定は不服を申立てるこ
とはできない。











































































































































































































































































































































































































































7 同上第七節 裁判 4
同上第二節
上告手続き
3
第二編第三章
訴訟代理人
5
同上第八節
訴訟調書
1
同上第三節
抗告手続き
3
第二編第四章
訴訟補佐人
2
第三編第二章第三
節 口頭弁論
3
第四編第一章
督促手続き
2
第二編第五章
訴訟費用
7
同上第四節第一款
通則
4
同上第二章
証書訴訟
1
第二編第六章
訴訟担保
2
同上第三款
鑑定
1
第四編第四章
公示催告手続
10
第二編第七章
訴訟救助
7
同上第四款
証書
2
第四編第五章第一節
禁治産の宣告手続
8
第三編第一章
第一節
当事者書面
3
同上第六款
証拠保全
1
同上第二節
準禁治産の宣告手続
1
同上第二節
送達
9
第三編第二章第五
節 裁判
4
同上第三節 婚姻事
件の手続
1
同上第四節
訴訟行為の懈怠
1
同上第六節
欠席判決
2
同上第四節 親子関
係事件の手続
1
出典：「大清民事訴訟律草案」陳剛主編『中国民事訴訟法制百年進程』(清末時期第二巻）中国法制出版社、
2004年11月（6〜363頁）；
